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トピックス4　遺伝情報の個人差を検出する超小型センサチップ
ヒトの遺伝情報をもつ DNA の塩基配列の個人差を表す、SNP（一塩基多型）の検出によって、個々人
に適したオーダーメード医療を実現することができると期待されている。2010 年 12 月、ベルギー IMEC
とパナソニック（株）を中心とする研究グループは、米国で開催の電子デバイス国際会議（IEDM2010）にお
いて、SNP を検出する超小型センサチップを発表した。研究グループは、ウェハ 上ーに SNP 検出のため
の機能部品を集積したシステムを提案し、微細加工技術を適用した検体導入用のマイクロポンプ、DNA
を高精度で分離できるフィルターおよび検出用微細電極を作製した。このシステムが実現すると、極少量
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